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Methoxylt tartalmazó triphenylmethan vegyü— 
letek az utóból évtizedekben a halochromia jelenségének 
tanulmányozása szempontjából nyertek nagyobb jelentő­
séget. Különösen Hugo Kaufmann, ki e vegyület csoporttal 
talán legtöbbet foglalkozott, a triphenylcarbinolok re­
dukciójával számos triphenylmethan vegyületet állított 
elő, melyeken, - a methoxyl csoport jelenléte következté­
ben, - ásványi savak hatására beálló halochromia jelensé­
geket tüzetesebb tanulmány tárgyává tette.
A Kaufmann által végzett vizsgálatoknak számot­
tevő eredményei tették kívánatossá, hogy hasonló tanulmá­
nyoknak lehetőleg mennél számosabb methoxylos triphery 1— 
methan vegyületet vessünk alá, hogy ezáltal a halochromiát 
tanúsító vegyületekben bizonyos összefüggést, vagy törvény 
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szerűséget még határozottabban mutathassunk ki.
Ezzel a célzattal kaptam dr. Széki profes— 
sortól megbízást arra, hogy külömböző, — részben mái’ ál­
tala megállapított eljárásokkal, - minél számosabb, metho- 
xyl csoportokat tartalmazó triphenylmethan vegyületet ál­
lítsak eló.
1./2./
Dr, Széki Tibor leírásai szerint methoxyiles
triphenylmethan veeyületek könry en nyerhetők phenolaetherek 
és aromás aldehydek vagy carbinolok kondenzálásával,
Az előbbi esetben az a^dehyd csoport oxygénje 
lép ki két molekula phenolaether benáolgyürüjének egy—egy 
hydrogénjével; »
R.CHO + 2CfcHJt/0GH3 = R GH.j
.^H^/OCH^J^ H^O
■ ?
mig az utóbbiban a carbinol hydroxylje hasad le egy moleku­
la phenolaether egy atom hydrogénjéve>l;
A,
R.R^GHOH + C^/OCHj/ = R;R4CH.CfcH^/0CH3/ + H^O
1. / Ber.d.deutschchem.Ges. 44-1476./1911./
2. / Ber.d.deutsch.chem.Ges. 56-2468./1923./
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Resorcindimethyl - és diaethylaethernek al- 
dehydekből képezett triphenylmethan származékait is megkí­
sérelték előállítani; itt azonban a legtöbb esetben xanthén 
kötéssel biró vegyületek keletkeztek.
A kísérleteimhez használt phenolaetherek közül 
az oxyhydrochinontrimethylaether bizonyult — minden eset­
ben — a legkönnyebben reakcióba vihetőnek, A resorcindi— 
methylaethert és veratrolt már csak egyes esetekben alkal­
mazhattam jó eredménnyel, mig a hydrochinondimethylaethert 
csak a benzhydrollal sikerült kondenzálnom. Az anisollal 
és pyrogalloltrimethylaetherrel végzett kondenzációs kísér­
leteim pedig minden alkalommal meddők maradtak.
Kísérleti részben leirt triphenylmethan vegyü- 
leteim arányiéig könnyen képződnek már enyhe vizelvonószer — 
sósav gáz — hatására. Valamennyien kristályosak és elég ala­
csony olvadásponttal birnak.
1, / Tholdalagi: Dokt.-ért, /1910,/
2. / Kéri P. : " " /1923./
ei
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A carbinolokból kapott termékek az oldatnak 
sósavgázzal való telítése után rendszerint hamarosan ki­
válnak -kristályos állapotban. Kivételt képeznek a 2-3- di- 
methoxy-2*methyl-triphenylmethan és a 2-5-dimethoxy-tri- 
phenylmethan, melyek csak egy, illetve négy heti állás 
után kristályosodtak ki. Az aldehydekból előállított ve- 
gyületek legnagyobb része csak úgy volt kristályos álla­
potba hozható, hogy a reakciós elegyet viz be öntöttem s 
az ekkor kiválott gyantás tömeget alkohollal kezeltem.
Az aqyagok a használatos oldószerek legna­
gyobb részében jól oldódnak, és alkoholból valamennyi 
kristályosítható«
A benzhydrol veratrollal, resorcin - és hydro 
chinondimethylaetherrel minden nehézség nélkül kondenzálha 
tó volt. Ezen vevőietek, még pedig : a 2—3 dimethoxy—tri— 
phenylmethan, a 2—4 dimethoxy—triphenylmethan és a 2—5—di— 
methoxy—triphenylmethan teljesen azonosak voltak
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y y
F. Sacha és H. Kaufmann által a megfelelő carbinolok' 
ból redukcióval előállított vegyületekkel, mely körülmény 
a felvett szerkezeti
szolgált.
A 2-methylbenzhydrolt oxyhydrochinontri-
methylaetherrel, resorcindimethylaetherrel és veratrolial, 
mig a phenyl-^-naphtyl carbinolt csak az előbbi két phenol- 
aetherrel volt lehetséges kondenzálni. A phenyl-trimethoxy- 
phenylcarbinol csak oxyhydrochinontrimethylaetherrel lépett 
reakcióba. Az utóbbi két komponensből előállított 2—4—5— 
2>-4*-5#-hexanaethoxy-triphenyÍmethan azonosnak bizonyait 
a benzaldehyd és oxyhydrochinontrimethylaetherből már ré—
ÜJ
gebben előállított vegyülettel.
A trimethoxy-phenyl-ck-naphtylcarbinol 
veratrollal és resorcindimethylaetherrel való kondenzálása 
már csak nehezen és rossz termeléssel sikerült.
1»/ Bér.d.deutsch,chem.Ges. 37—3333./1904./
2. / Bér.d.deutsch.chem.Ges. 43—1211./1910./
3. / Bér,d.deutsch.ehem»Ges. 38—2703./1905./
4. / Széki T.xBer.d.deutsch,chem.Ges.44-1476./1911,/
I
6A diphenylmethylcarninol, a methyl-phenyl-benzylcarbinol 
és a toluylenhydrat oxyhydrochinontrimethylaetherrel arány­
lag könnyen volt kondenzálható, úgyszintén az opiánsav és. 
az anisaldehyd. A veratrol az aldehydek közül csak benz- 
aldehyddel és piperonallal volt kondenzálnató.
Ortho—nitro-benzaldehydből oxyhydrochi­
nontrimethylaetherrel a megfelelő triphenylmethan szár­
mazék szintén előállítható volt. Ezen kondenzáció jelen­
tősége abban rejlik, hogy az o-nitrobenzaldehyd, mint azt
nollal és kresollal sósav jelenlétében úgy reagál, hogy 
a halogén belép a molekulába. Zincka tanulmányozva a kelet­
kezett vegyületeket azt találta, hogy egy anthroxan szár­
mazék képződött a következő reakció egyenlet értelmében. 
Pl.: oykresollal; -----
1./ Ber.d.deutsch.chem.G-es, 39-1930./1906./ 
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Sósav helyett chlorzinket használva kondenzáló szerül 
sikerült Zinckének a triphenylmethan származék előáll!— 
tasa*
Az o-nitrobenzaldehydet sósav hatására 
veratrollal kondenzálva halogén tartalma vegyületet nyer­
tem, melyről azonban ezideig kellő biztossággal nem sike­
rült megállapítanom, hogy tényleg a fentihez hasonló ösz- 
szetétellel bir—e, és igy a kísérleti részben ezen vegyü- 
let közlését mellőztem.
Vegyületeim nagy része — mint már emlí­
tettem — intenziven szineződik tömény kénsavval oxonium- 
féleségek képződése közben, mely szineződés a folyadék 
vizbe öntésével eltűnik és az alapanyag regenerálódik*
Ha/molekulában a methoxyl csoportok száma 
növekszik a szin élénkéége fokozódik, így a 2-methyl—2'-4* - 
dimethoxy-triphenylmethan conc,kénsavtól sárgára szinező­
dik, mig az egy methoxyl csoporttal többet tartalmazó 2-me~ 
thyl—2>-4*—5>—trimethoxytriphanylmethan már sokkal élénkebb 
1 o/ Bér»d.deutsch.chem.Ges. 
barnás—sárga színnel oldódik a kénsavban, a 2—4—5—2^-4,“ö’— 
hoxamethoxytriphenylmethan pedig intenzív barnás—vörös szín 
nel. A naphtylgyök jelenléte ibolyaszineződést okoz. Itt 
érdekes megfigyelni a színárnyalat külömbséget az alapanyag 
és a keletkezett vegyület között. Például a phenyl—-~naph- 
tylcarbinol kékes-ibolya színeződést mutat, míg az ebből 
keletkezett 2-4-5-trimethoxy-diphenyl- ^-naphtylmethan ha­
tározottan vöröses árnyalatú ibolyára szineződik tömény kén 
sav hatására,
A következő táblázatból jól látható a szín 
erősségének fokozódása a methoxyl csoportok számának nö­
vekedésével.
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A vegyület neve:
Halochrom 
szinezódés:
2-3—dimethoxy-triphenylmethan
2-4-dimethoxy—triphenylmethan
2—5—dimethoxy-triphenylmethan
2-methyl-2*-3>-dimethoxy-triphenylmethan 
2-me thy 1-2*-4*-dimethoxy—triphenylmethan 
2-methyl-2*-4*-5*-trimethoxy-triphenylm. 
Me thy1-2—4-5-t rime thoxy-t riphenylme than 
2-4-5-trimethoxy-diphenyl-bezylmethan 
Methy1-2-4-5-trimethoxy-diphenyl-benzylm. 
2-3-2*-3*-tetramethoxy-triphenylmethan
1— 2-mdt hylen—di oxy-2*-3 *-2"-3 "-t e tra—
methoxy-triphenylmethan
2- 4-5-2*-4 >—5*-hexame thoxy-t riph eny 1-
metian
2-4 -5 -2* -4* -5* -hexame thoxy-2 "-nit ro t ri - 
phenylmethan
4-2*—4*-5*-2"—4 "-5 "-hep tame thoxy—tri­
phenylme than
2—4—5 —2 * -4 * —5*— 2 "—3"—oct am e t hoxy—tri phe - 
nylmethan-6 -carbon3av
2—4—dimethoxy—diphenyl- naphtylmethan
2-4—5—trimethoxy-diphe nyl— << -naphtylm. 
2-4-5—2*—3*-p entamethoxy-diphe nyl—<k — 
naphtylmethan
2-4-5-2*-4* -pentamethoxy-diphe nyl-- 
naphtylmethan
sárga 
sárga 
sárga 
sárga 
sárga 
barnás-sárga 
barnás-sárga 
barnás-sárga 
barnás—sárga 
barnás-vörös
meggy-vörös
barnás—vörös 
tarnás-vörös 
meggy-vörös 
meggy-vörös 
ibolya-vörös 
ibolya-vörös 
ibolya-vörös 
ibolya—vörös
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KÍSÉRLETI RÉSZ,
2-3—dimethoxy-Lriphenylmethan.
CH-C, H ,/OCH.Z 
CÉ HH.Z 3 x
2
2 gr. benzhydrolt feloldottam 6 cm jég­
ecetben, 1.5 gr. veratrollal elegyítettem és jeges híttés 
közben száraz sósav gázzal telítettem, a folyadék színe vö­
rösre változott. 12 órai állás után apró fehér kristályok 
válottak ki, melyeket a sósavas oldattól való elkülönítés 
után alkoholból kristályosítottam. Termelés 1.5 gr. Szép 
fehér tftalakb 111 C°—on olvadó kristályok.
Oldják: aceton, chloroform, benzol, széndisulfid.
Alig oldja: ligroin.
Conc.kénsav sárga színnel oldja.
Az analyaishez újra átkristályositott anyagból 0.1S96 gr. 
adott az égetésnél:
0.5756 gr. C0x -t és 0.1120 gr. H^O-t.
C„HXO°X képletre 
talalt értékek: számított értékek;
C% e ö2,ö0 C% = ö2.«5
H% » 6.61 H% = 6.63
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2-4—dimethoxy-tripfrenylmethan.
CH—Cfc H3/OCH3
2 gr. benzhydrol és 1.5 gr. resorcindi- 
methylaether jégecetes oldatát, - mint fent - sósav gázzal 
telitettem. A vörös reakciós elegyben már egy óra után 
dús kristály—kiválás volt észlelhető és 24 órai állás után 
tökéletessé vált. Leszűrés után a rózsaszínű kristályokat 
csontszénnel^ deritve alkoholból kristályosítottam. Apró 
fehér tűalaku 124 C°-on olvadó kristályok. Termelés 2 gr. 
Oldják: benzol, chloroform, aceton, széndisulfid.
Alig oldja; ligroin.
Conc. kénsav sárga színnel oldja.
0.1531 gr. anyag adott az égetésnél:
0,4644 gr. CO^-t és 0,0965 gr. H^O-t.
CmhkA képletre
számított értékek:talált értékek:
C% - 82.73
H% = 6.62
Vfi - 82.85
H% ~ 6.63
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2 - 5-dimethoxy-triphenylmethan,
x CH-C^/OCH^
CtH;/
2 gr. benzhydrol és 1.5 gr. hydrochinondimetyl- 
nether jégecetes oldatát az előbD leírt eljárással tel­
jesen analóg módon kezeltem. 24 óra után olajos termék val­
lott ki, mely csak 4 heti állás után változott kristályos­
sá. Termelés 1.4 gr. Alkoholból átkrsitályositva 105 C -on 
olvadó fehér ttlalaku kristályokat kaptam.
Oldják: benzol, chloroform, acston, széndisulfid.
Alig oldja: ligroin.
Conc. kénsav sárga színnel oldja.
Az analysrishez kétszer átkristályositott anyag­
ból 0.2086 gr. adott az égetésnél:
0,6330 gr. COj.-t és 0.1272 gr. H^O-t
C^H^O^ képletre
talált értékek:
C% * 82.76
H% = 6.82
számított értékek:
C% ■= 82.85
- 6.63
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2-rnet hy 1—2* —3* -d lm et hoxy-t r 1 p.ne ny Íme t ha n,
CHj
; CH~C,H3/0CH3
c4Hfz
2 gr. 2-methylbenzhydrolt - melyet toluyl- 
magnesiumbromid és benzaldebyd kondenzációja révén állí­
tottam eló — jégecetes oldatban 1.4 gr. veratrollal ele­
gyítve sósav gázzal telítettem. Hamarosan vörös olajos 
termék válott ki, mely 10 napi állás után kristályos 
tömeggé meredt. Alkoholból való átkristályositással tisz­
títottam. Olvadáspontja: 84 C°.
Oldják: chloroform, benzol, aceton.
Alig oldja; ligroin.
Conc. kénsav sárga színnel oldja,
0.1782 gr. anyag adott az égetésnél:
0.5413 gr. GO^-t és 0.1110 gr. H^O-t.
CXXHXXO^ képletre
talált értékek: számított értékek:
C% = 82.85 C% 4 82.93
H% = 6.97 6.97
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2-methyl-2,-4f-dímethozy-triphenylmethan.
CH3,Ofc h4
2gr. 2-methylbenzhydrolt és 1*4 gr, resorcin- 
dimethylaethert jégecetes oldatban sósavgázzal telítettem, 
A gyengén rózsaszínű, folyadékban kb, 2 óra malva megindult 
a kristályosodás. Alkoholból átkristályositva 115 C -ón ol­
vadó apró fehér kristályok. Termelés: 1,8 gr.
Oldják: aceton, benzol, chloroform.
Alig oldja; ligroin.
Conc. kénsav sárga színnel oldja.
Az analyaishez kétszer átkristályositott 
anyagból 0.1672 gr. adott az égetésnél:
0,5087 gr. COx-t és 0.1039 gr. H^O-t.
C^H^O^ képletre i
talált értékek:
0% ~ 82,98
H%. = 6.95
számított értékek:
82.93
H% ~ 6.97
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2-me thyl-2,-4* -5*-trimethoxy-tri phenylmethan.
CH^ • H4
CtHg-
CH-Cfc H^/OCH^ /3
2 gr. 2-methylbenzhydrol és 1.7 gr. oxyhydro- 
chinontrimethylaether jégecetes oldatába hiltés közoen 
sósav ^ázt vezettem. Röviddel a telítés után a zöld szinti 
reakciós el^gyból fehér kristályok válotnak ki. Wyers 
termény 2.2 gr. Alkoholból átkristályositva 100 C -on 
olvadó fehér tftalaku kristályok.
Oldják: aceton, benzol, chloroform.
Alig oldja; forró ligroin.
Cono.kénsav barnás-sárga színnel oldja.
Az analy«iahez újra átkristályositott anyag­
ból 0,1583 gr. adott az égetésnél:
0.4596 gr. COi-t és 0.0978 gr. H^O-t.
03 képletre
talált értékek:
C% * 79.18
H% » 6.914
számított értékek:
G% = 79.26
H% 6.94
16
2 -4-5-2>-4>-ö^-hexamethoxy-triphenilmethan.
/0CH3/3 .0(Hv^
C6%
CH-CbHj/0CH3//
Ezen vegyület kiindulási alapanyaga a 
pheny1-2-4-5-trimethoxyphenylcarbinol volt, melyet a 
következő eljárással állítottam elő: 6 gr. oxybydrochi- 
con-trimethylaethert 60 cm3 benzolban feloldottam, 5 gr. 
b ezoychlori dót és 4 gr. frissen megolvasztott chlorzin- 
ket adtam hozzá. Olajfürdőn visszafolyós hűtővel addig 
forraltam, amig a sósav fejlődése megszűnt, ami kb. 10 
óra leforgása alatt következett be. A reakció befejezése 
után a benzolt ledestilláltam és a visszamaradó olajos 
anyagot nátricarbonáttal, majd sósavas vízzel mostam. 
2 napi állás után az olajos termék megszilárdult. Alko­
holból átkristályositva 94 C°-on olvadó kristályok.
0.1720 gr. anyag adott az égetésnél:
0.4440 gr. CO^-t és 0.0917 gr. H^O-t.
C%HHO^ képletre
talált értékek: számitott értékek:
G% •= 70.40 C% « 70.59
H% s. 5.96 H% « 5.93
Az igy kapott pheny1-2-4-5-trimethoxy- 
phepyl-keton redukcióját a megfelelő carbinol nyerése vé 
gett a következőképen hajtottam végre:
- 1?
5. gr. _ anyagot faló]dór Lám 100 cml) alkoholban, 25 gr. 
zink^por és 50 - 60 cm^ tömény kálihydrát elegyével né­
hány napig meleg helyen állni hagytam. Az oldatot ezután 
CO^-dal telitettem, a zinkról és a kiválott sókról leszűr­
tem és bepároltam. Alkoholból átkristályositva 65 C°-on 
olvadó apró sárga kristályokat kaptam.
Az eképen előállított phenyl -2-4-5-tri- 
methoxy-phenylcarbinol 2 gr.-jának jégecetes oldatához 
1.5 gr. oxy-'hydrochinontrimetylaethert adtam és hűtés köz­
ben sósav gázzal telitettem. Már egy órjcmulva a zöld 
reakciós elegyben megindult a kristályos-kiválás és 24 óra 
alatt tökéletessé vált. Alkoholból átkristályositva szép 
fehér 130 C°-on olvadó kristályok.
Oldják: chloroform, benzol, forró jégecet.
Conc. kénsav barnás-vörös színnel oldja.
Az analylishez újra átkris tályosito tt 
anyagból 0.2436 gr. a.dott az égetéshez:
0.6390. gr,, C(\-t és 0.1470 gr. H^O-t.
CiAÓ képletre
talált értékek: számított értékek;
G% s. 71.54 C% - 71.74
H% z 6.75 H% =. 6.748
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Methyl-2-4-5-trimethoxy-triphenylmethan«
CH 3 x c Cfe H í
/OGI^ C4Hf
/ t *
2 gr. diphenyl-methylcarbinol és 1 gr, 
oxyhydrochinontrimethylaether jégecetes oldatába sósav 
gázt vezettem. Az oldat a g-z bevezetés alatt zöldes—sár­
gára 'szinezódött és 1 óra múlva barna kristály tömeggé me­
redt. Alkoholból átkristályositva fehér szinü 121 G -on 
olvadó kristályok.
Oldják: benzol, aceton,
/ *
Conc. kénsav barnás—sárga színnel oldja.
Az'analyaishez kétszer átkrist'lyositott
anyagból 0.1786✓ /
gr. adott az égetésnél:r / /
0.5188 gr. COx-t és 0.1099 gr. H^O-t.
0^ képletre
talált értékek: számított értékek:
C% - 79.25
H% =. 6.89
C% = 79.28
H% - 6.95
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2-4-5-trimethoxy- diphenyl-benzylmethan.
/0GH3/3
CH-GHL.GfcH^
2 gr. toluyl enhydrat és 1 gr. oxyhydro- 
chinonj-trime thylaether Jégecetes oldatát sósav gázzal telí­
tettem. Rövidesen megindult a kristálykiválás. Alkoholból 
át kristályosítva fehér szinti 84 C°-on olvadó kristályokat 
kaptam.
Oldják: aceton, benzol.
Gönc, kénsav barnás-sárga színnel oldja,
Analyaishez újra átkrisnályositott 
anyagból 0.1815 gr. adott az égetésnél;
0.5289 gr. CO^-t és 0.1103 gr. H^O-t.
C H, 0, képletre
talált értékek: számított értékek:
C% - 79.44 C% « 79.28
H% = 6.946.80
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Meth.yl-2--4-5-tr íme thoxy-dipneny 1-b enzyÍmet han.
2* gr. methyl—phenyl-benzylcarbinolt Jég­
ecetben feloldottam és 1 gr. oxyhydrochinon^trimethylaether- 
rel elegyítettem, s az elobDiekkel analóg módon kezeltem. 
Nemsokára a sósav bevezetése után fehér kristályok váltak 
ki, melyeket alkoholban való kristályosítással tisztítot­
tam. Szép fehér 111 C°-on olvadó kristályok.
Oldják: benzol, aceton.
Gönc, kénsav barnás-sárga színnel oldja.
0*1849 gr. anyag adott az égetésnél:
0.5387 gr. CO^-t és 0.1201 gr. HJ)-t
képletre
paláit értékek:
C% - 79.48
H% - 7.26
számított értékek:
C% -» 79*51
H% «. 7.23
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2—4—dimethoxy—diphe ny 1— naphtylme than.
C,Hc
■> CH-C..
/OCH^/ cb H
2 gr. pheryl—«k-naphtylcarbinol^-fflelyet 
naphtylmagnesiumbromidból bensaldehyddel kondazálva állí­
tottam elő, “ 1*2 gr. resorcindimethylaetherrel jégecetes 
oldatban hűtés közben sósav gázzal telítettem. Már a gáz 
bevezetése közben megindult a kristálykiválás. Wyerster- 
mény 3 gr. Forró alkoholból csontszénnel derítve kristályo 
sitottam át. 142 G°-on olvadó fehér igen apró kristályok.
Oldják: benzol, chloroform, aceton.
Conc. kénsav vöröses-ibolya szinnel oldja.
Analy Mishez alkoholból háromszor átkristá-
lyositott anyagnál 0.1600 gr
0.4966 gr. CQj-t és
és 0.1556 gr. anyag adott:
0.4522 gr. COjj—t és
talált értékek:
C% ■= 84.65 és 84.52
H% - 6.22 és 6.42
adott:
0.0890 gr. H^O-t;
0.0894 gr. H^O—t* 
képletre
számított értékek:
C% =84.70
H% s 6.26
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2—4—b—t r im e t h oxy—d í pheny1naphty1 me t ha n.
/OCH,/S
CH-C1t Ht
2 gr. phenyl-<x-naphtylcarbinol jégecetes 
oldatát 1,5 gr. oxyhadrochinonrrimethylaetherrel elegyítettem 
és sósav gázzal telítettem. Olajos terméket kaptam, melyből 
azonban rövidesen kristályok váltak ki. Nyers termény 3 gr. 
Alkoholból átkristályositva 96 C°-on olvadó fehér színű, kris­
tályok.
Oldják: benzol, jégecet, aceton.
Conc. kénsav vöröses—ibolya színnel oldja,
Analyzishez többször átkristályositott 
anyagból 0.1698 gr. adott az égetésnél:
0.5155 gr. CO^-t és 0.0955 gr, H^O-t.
CuH^°3 képletre
számított értékek:
G% = 81.10
talált értékek:
C% 80.92
- 6.15 H% - 6.25
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2—4—5—21 —p entamethoxy—diphenyl— °< —naphtylmethan,
/OCB^
/OCH34 cuH3z
CH—C1o
2gr* trime thoxypnenyl—-napntylcarbinol és 1 gr. 
veratrol jégecetes oldatába sósav gázt vezettem. Kristály­
kiválás még hosszabb idei állás után sem indult meg. A 
reakciós elegyet vizbe öntöttem és a kapott olajos termé­
ket még néhányszor vizzel kimostam, majd alkoholban fel­
oldottam. Fehér, apró kristályokat kaptam, igen rossz 
termeléssel és csak négyszeres átrksitályositással judtam 
az alapanyagtól megtisztítani. Olvadáspontja: 147 C «
Oldják: chlorofoim, benzol, aceton.
Conc. kénsav vöröses—ibolya szinnel oldja.
0.16ö2 gr. anyag adott az égetésnél:
0.4635 gr. COX-t és 0.0962 gr. H^O-t.
CtgHiS°í' képletre
talált értékek; számított értékek;
C% « 75.16 C% « 75.64
H% x 6.40 H% s- 6.35
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2—4—5-2' ^4,~pentamethoxydipheny 1-cL -naphtyÍmethan.
/OCH34 ctH<x
/001^4 CfeH3/
CH-C^
2 gr. trimethoxy-phenyl-<x-naphtylcarbinol 
és 1 gr. resorcindimethylaether jégecetes oldatát az előbb 
leirt módon sósavval kezeltem. Kristályos állapotos hozni 
a vegyületet ez esetben is csak agy tudtam, hogy a reakciós 
elegyet vízbe öntöttem és az így kapott olajat alkoholban 
felaldottam. A termelés itt is kicsiny volt. Fehér, igen 
apró kristályok, melyek 120 C —on olvadnak.
Oldják; benzol, chloroform, aceton.
Conc. kénsav vöröses-ibolya színnel oldja.
0,1140 gr. anyag adott az égetésnél:
0.3170 gr. CO^-t és 0.0664 gr. H^O-t.
cuH« °r képletre 
talált értékek;
C% = 75.Ö4
H% =. 6.51
számított értékek:
C% * 75.64
H% « 6.35
- 2o -
2-3"2>-3,-tetramethoxy-tripheuylmathg.n.
/ochX cfeH5Xs
/OCHj// CtH3/
CH-CfeH5
1 gr. benzaldehyd / 1 mól./ és 2.b gr. veretről 
/ 2 mól. / jégecetes oldatába sósav gázt vezettem. Mivel 
kristályok még két nap múlva sem váltak ki, a reakciós ele- 
gyet vizbe öntöttem, és az igy nyert olajat vizzel egyné­
hányszor dekantáltam, majd alkoholban feloldottam* Fehér 
kristályokat kaptam, melyeket alkoholból való átkristályo- 
sitással tisztitottam. Olvadás pontja: 120 C°.
Oldják: benzol, chloroform, aceton.
Conc. kénsav barnás—vörös színnel oldja.
Az analyzishez újra átkristályositott anyagból 
0.1902 gr. adott: az égetésnél:
O.b2tí4 gr. CO^-t és 0.1154 gr. H^O-t. 
képletre
talált értékek:
C% - 75.77
H% » 6.72
számitott értékek:
C% = 75.«3
H% 6.646
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l-2~fflethylen<3.ioxy-2,-3,~ 2W-3wtetramethoxy—triphenylmethan
i
CH-C^/OCH^ 
CcHj/OCELj^
1.5 gr. piperonál / 1 mól./ és 3 gr. veratrol 
/ 2 mól*/ jégecetes oldatába félóra hosszat vezettem hűtés 
közben száraz sósav gázt. Az oldat vörös szinti lett, de 
a kristályosodás még két nap múlva sem indult meg. Az ele— 
gyet ekkor vizbe öntöttem és apohár aljára leül/epedett 
olajat alkohollal kezeltem, mikor is fehér szinü kristályo­
kat kaptam. Alkoholból átkristályositva 136 G°-on olvadó 
fehér kristályokat kaptam.
Oldják: benzol, chloroform.
Gönc, kénsav meggy-vörös szinnel oldja.
0.14«0 gr, anyag adott az égetésnél :
0.3ö29 gr. CO^-t és O.Otílő gr. H^O-t.
C^H^Ot képletre
talált értékek:
- 70.56
H% « 6.16
számitott értékek:
C% -= 70.55
H% rx 5.93
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4—2* —4»—by—211—411—b^-heptamethoxy-tri phenyÍme than.
OCHj.^H, x
/°®3< CfcH1_/
CH-C^yOCH^
1 gr. anisaldehyd / 1 mól./ és 2.b gr. 
oxyhydrochinontrimethylaether jégecetes oldatát száraz 
sósav gázzal telítettem. A reakciós elegyből hamarosan 
fehér apró kristályok váltak ki, melyeket alkoholból több­
ször átkriötályosirottam. Szép, tCL'alaku 130 C°-on olvadó 
kristályok.
Oldják: aceton, benzol, chkroform.
Gönc, kénsav meggyvörös színnel oldja.
Az analyzisnél 0.1792 gr. anyag adott;
0.4464 gr. CO^-t és 0.1069 gr. H^O-t
0.1800 gr. anyag adott:
és
0.4480 gr. GO^-t és 0.1066 gr. H^O-t.
C^H3oO? képletre
talált értékek; számított értékek:
C% a 67.96 és 67.88
H% x 6.67 és 6.62
ei 6tí .71
H% - 6.6b
GH30 meghatározás Zeisl 
anyag: 0.2440 gr,
" : 0.2898 "
szerint;
AgJ = 0.8494 gr.
" = 1.0131 "
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Talált értékek:
GH30 % - 4S.95
" % = 46.15
• Számított érték:
CH^O 4?.ö
Az analysis eredményei nem fedik töké­
letesen a triphenylmetban vegyuletb*l számított ér­
tékeket,de ezideig még nem sikerült határozottan 
megállapítanom a kapott vegyűlet szerkezetét.-
2-4-ö-2*-4>-b,~2"-"gtt-octamethoxy -triphenylmethan-6"-carbonsav,
CfcVOCH, 4
O^/OCHj^
2 gr. opiansavat / 1 mól./ feloldottam
6 cmó jégecetben, 3.2 gr. oxyhydrochinontrimethylaetherrel 
/ 2mol./ elegyítettem és száraz sósav gázzal telítettem. 
Gázbevezetés közben a folyadék rózsaísz inti lett, majd pedig 
megkékült.,2 napi állás után vízbe öntöttem és a kapott ola­
jos termékeikor ólban feloldva^kr istályosan jó termeléssel 
kiválott. Alkoholból átkristályositva apró, fehér 161 C°-on 
olvadó kristályok, melyek natronlugban oldódnak, /bizonyíték 
a COOH csoport jelenlétére,/* Termelés 3 gr.
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Oldják: benzol, aceton.
Gönc, kénsav meggyvörös színnel oldja,
0,1954 gr, anyag adott az égetésnél:
0,4548 gr. CO^-t és 0.1087 gr. H^O-t* 
űitMo ^pletre
talált értékek: számított értékek:
C% « 63.48 C% •= 63.60
H% = 6.22 =. 6,107
2-4—5—2* —hexame thoxy—2nnítrotrípheny lm.ethan.
Q
CH - C^/OCH^
c^HyocHj^
1 gr. orthonitrobenzaldehyd / 1 mól,/ 3 cm^ 
jégecetben való oldanánoz 2.2 gr. oxyndrochinontrímethyl- 
aethert / 2 mól./ adtam és sósav gázzal telítettem, A 
reakciós elegy barnás vörös lett és 24 óra malva sárga 
szinti kristályok válottak ki. Alkoholból átk rí stályosit- 
va 161 C°-on olvadó sárga ttLalaku kristályok. Termelés 
2 gr.
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Oldják: jégecet, benzol, aceton.
Conc. kénsav barnás-vörös színnel oldja,
0*1802 gr. aryag adott az égetésnél:
0.4240 gr. GO^-t és 0*9721 gr. H^O-t.
C^H^OgH képletre
talált értékek; számított értékek:
G% * 64.17 C% -a 63.93
H% » 6.037 v H% - 5.80
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